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1.1 Lata:r Belak-ng 
Bap;i semua mahasiswa ban..! Program PenyetaJ-aan 0-11 Guru 
&kolah Das:u- (pPD-IlGSDj UDiVt:TIiitas Terbuka. untuk semua program 
studi ketika pe:rtamakali l.erdaftar sebagai mahaslBwa wajib mengisi 
rannulir dat.a prtbadi. b;1an fannulir data pribadi ini meliputl data-dala 
yang mendrikan lenl;illg identitas diri seperti Nim, Nama, Tanggal Lahir, 
Alamat PengIrtman. Jenls KelaInin dan lain sebagaiuya. Didalam sisteIn 
komputer da\a-data pribadi L,llIi disimpan dalam sualu file yang 
bernama 'master mhs'. File ini bensi semua identit.a.s dirt mahasi,;,wa 
selama lUasih aktif SlatliS kemahaslswaannya. Demikian juga selama 
mallasiswa itu masik aktif statu:mya. tentn seIDua aktivita... akarlemik 
alum ditempuhnya antara lain, mdakukan n-gistrasl ban..!, ujian. 
melihal basil ujian, pendaftaran ujian ulam;: apabila ada lUatakuIiah 
yang Udak hilus dan akan diulangnya lagl. atau pembayamn SPP dan 
lain seb"¥ainya. 
Andallmta selama menjarli mahasiswa tersebut menjurnpai suatu 
masalah m.iBalnya karena DaftaT NUai UJian (DNU) mahasiswa itu htlanfol 
sehingga ia ingin tau nllai-nilainya di masa ujian ltu, aLau kareua sualu 
halulenjadikan salah salu atau lebih nilai matakuliah yan~ ditempuh di 
masa ujian itu tldak kelnar, alau karena !iit'suatu halsehingga inWfI 
melihat data pIibarli lUahasiswa x rnlsalnya; atau btsajuga inR/II 
mdihat semua m.atakuliah yan~ 1£Iah ditempuhnya selama masih aktir 
menjarli mahasiswa PPD-[[GSD lIT berikut bes<."rla nilal-nilainya. 
Maka solusi untuk ml'ngantlsipasi hal-hal tl'r:>ebut di atas, telah kami 
buat suatu IlIl<trumenjprng.-am 'peragaan data prlbadi mahasiswa aktif 
beIikut matakuIiah-matakuIiah yang pernah dltempuhn.ya beser1a nilai­
nilainya'. 
&hirlgga diharapkan dl'n~afl adanya program ini lliaka permasaJ.ahan 




Tujuan daTl pembuatan program ini adalah untuk menganlisipasi 
pecmasalahan-pennasalahan yang timbul pada mahasiswa PPD-IIGSD 
lIT seperti masaJah DaftaT Nilai Ujian (DNU) mahasiswa itu hilang 
sehingga fa ingtn tau nilai-nilainya di ma:;a uji..."Ul ilu. alaU karena suaiu 
hal IIlenjadikan salah salu atau lebih nilai matakuliah yang ditempuh di 
masa ujian itu udak keluaT, alan karena sesuatu hal sehinw- in~n 
meHhat dala pribadJ mahasiswa x misalnya: alau bisajuga Jngin 
melihat sem.ua mataluiliah yang telah ditempuhn.va selama masih aktlf 
menjadi mahasiswa PFD-llGSD lIT beJikut beserta n1Iai-nilainya. 
n. MffiTODA PEMBUATAN PROGRAM 
Metoda pembuatan pwgram.lnI mel:1putt beberapa l.ahapan. yaitu : 
I. Anall&ls Kebutuhan 
2.	 R..."Ulc.angan dan Deskripsi Program 
3.	 Spesifikasi Program 
2.1 Anali&i& Kebutubsn 
Vnl-uk mernunpilkan item-item data pribadi mahasiswa aktlfPPD­
llGSD Universitas Terbuka, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan 
untuk pembuatan program ini adalah sebagai belikut : 
I.	 [denWikasi IiII' yang dipergnnakan, yaitu : IiII' masLer mahasiswa 
(MHSDII) dan file master niIai (MKMHSDII). 
2.	 Dilihat norner induk mahasiswa (nim) nya , apakah tennasuk 
111ahasiswa aklif PPD-IIGSD Universitas Terbuka. 
3.	 Al.au dilihaL melaJui namanya, apakah termasuk mahasiswa aktif 
PPD-llGSD Universitas Terbuk.a. 
2 
2.2 Rancangan daD DuJo1.ps:I Program 
2.2.1 File-file yang dlpeztukan 
File yang dipakai dalam pembuatan pro~aul peragaan item-item 
data pribadi mahasiswa aktif mahasi.<;wa PPD-[JGSD lIT adalah : 
1_ F'Lle MHSDII [Master semua data pribadi mahasiswa aktif 
PPD-lIGSD Un. 
2_ F'Jle MKMHSDil (Master semua nilar mahasiswa aklif 
PPD-IlGSD un­
22.2 AUnm Data 
Program 
MKMHSDlIMHSDIl PRGMHSD2 
2.2.3 Stluktar file extenaal 
a. Strubu' file external Mbsdli 
Structure for databllSe: X:\DATADIR\D2U1iDBFS\MHSDlI DBF 
Numberafdatarecords: 219]1) 
Dau~ afla.!ll update : 26/05194 























1 TMPLHR Chll1aC1er .' 
8 AGAMA Chll1i'Cler I 
9 JENJUR Chl'tllCler J 
10 THNUZ Chll1aeter 2 
J
 
11 PSSTIJDI Character 2 
n LAMAJAR Character I 
n REGI Character ) A~ 
14 tJPBJI Character 2 
IS TMPUJI Character 5 
16 PNDJ(A](H Character 2 
17 KELAMIN Character I 
18 WARGA Characler I 
19 KAWIN Charal;1er I 
20 BATCH Characll:f ) 
21 URUTSCAN Character 4 
SKSLLS Numeric )
"23 IPK Charactel 3 
24 TGLLLS Character 6 
25 TGLUBAH Dale •
26 STATREK Charncter I 
** Tola! ** m 
b.	 Stroktur file external me Mkpwhllclii 
Slrocture for database, X:\DATADJR\D21.JT1DBFS\MK.MHSDIlDBF 
Number of data records: 2935185 
Dille of 1a51 update : 27/05194 













4 GRADE Character I 
5 TANDA MK Character , 
.. Tola! ** 
2.3 Spec. (logik) Program 
I.	 Masukkan NiIn atau NWlla lewal screell 
2.	 Dart nim atau Nama tsb.. baca IDe Mhsdii, jika Invalid 
pergi ke no. I 
4. Jika valid tampilkan paLla screen ltem-ill;"= data pribadi malla­
siswa akUf PPD-llGSD ur Itu 
5.	 Dengan nim yang valid tadi baca me Mkhsdii, tarnpilkan paLla 
screen seilllla matakuliah ~rta llilainya yang peITIah diambil 





.. Peragaan Dll.!.a Pribadi Mah.u.i!iWa 02 
• 
• Nama Pmgrllm , PRGMHSillPRG 
• Author Budi Prll.setyo 
• 
• Crate '22.11,93
set e:tae ofr 
public mNIM pilib 
clo~ databa..es 
d= 
set exclusIve aff 
;;et date to briliih 
set talk off 
set escape on 





oet rn:der UJ mmll<mu 
select a 
;;et rela 10 nim into mkmltsdii 
5t{l{e "V" lolagi 
pilih ~ 1 
do while II'.gi = 'Y' 
go top 
mnama = spac.e(25) 
mNim = spa.-.e(9) 
@ 1,24 SAY "DEPARTEMEN PENDIDlKAN DAN KEBUOAYAAN" 
@2,32SAY"UNlVERSITASTERBUKA" 
@ 4,24 SAY "PERAGAAN DATA PRIBADI MAHASISWA D_ll" 







@6,5 SAY ''N 1M·" get mNim piet '999999999' 
'md
 
if rnNim = ~pl\.Ce(9)
 



































store 0 to pilih
 
s10re .T to lill.\
 
do while liat = .T.
 
piloh. = I 
@ 23,5 get pilih; 


















C8.ie pilih = 1
 
store "Y" to Jagi
 


















slore 2 to piJih
 




















slore 4 \0 pilih
 






Ca.'>e pilih = 6
 
store "T" lo lag;
 

























"L Ni m " 
SAY "2,Nllma , 
SAY " 3. Alamat " 
SAY " 4. Kahko , 
SAY " 5 Kancam , 
SAY "0 TgI_Ihr , 
SAY " 7 TmpJahir • 
SAY" g, Agama , 
SAY" 9, Jenjur , 
SAY "JO.11m ljz , 
,SAY "11. Ps~tudi 
SAY "12, Lama ajar ," 
SAY "13. Reg. r , 
SAY "14.UPBll:" 
SAY "15, TmpUjI .. 
SAY "16,Pend,Akh:" 
SAY "17 Kelil.lIlin .• 
@ 12,.'>1 SAY "20, Warga.neg " 
@ 13,51 SAY "21 Ka....~u 
@ 14,5] SAY "22. Balch " 
@]5,H SAY "23 UnuSClIII " 
@ 16,5\ SAY "24. Sks,Lulus:" 
@17,51 SAY "25 IPK " 
@18,51 SAY "26. Tgi Lulu!" 
@ 19,51 SAY "27, TgLUbah -' 
@20,51 SAY "28. Stat ",k :' 
@8,19 say mbsdii.nim colar RG+ 
@9,19 SAY mhsdii,D8JTla 
@ 10,19 SAY mhsdii abunal 
@II,19 SAY mhsdii,kabka 
@]2,19 SAY mhsdiikancam 
@IJ,19 SAY mllidiug!lhr 
@14,19 SAY mh<.dil,unplhr 
@ 15,]9 SAY mhsdii.agama 
@ 16,19 SAY mhsdii.jenjur 
@J7,19 SAY mhsdii.thnijz 
@18,19 SAY mhsdii.psstudi 
@ 19,19 SAY mhsdiiJamajar 
@20,19 SAY nlhsdiiregJ 
@ 8,67 SAY mhsdiiupbjj COLOR BG+ 
@9,67 SAY mhsdiitmpuji 
, 
••••••••••••••••• 
@ 10,67 SAY mhsdii.pndkakb 
@ 11,67 SAY J:Dh>di,KeJIlIIlin 
@ 11,67 SAY mh5dii.wlIJga 
@ 13,67 SAY mh5diiKawin 
@14,67 SAY Il1h~dii.BalLh 
@15,67 SAY mhsdii.UNl5can 
@ 16,67 SAY mhsdii.sk.!JIs 
@ 17,67 SAY mhsdiiipk 
@ 18,67 SAY mh1dil.lgJl.b 
@ 19,67 SAY mhsdU tglubab 
@ 20,67 SAY rnhsdii.iiIalrek c.o!or Rg++. 
nilny~ = space(l) 
@21,23 say 'Mau Lihat Ni\unya. ~' get niJnya piet '@!' 
=d 










IF .NOT. FOUNDO 




@ 0,2 TO 24,75 DOUBLE
 






@2,21 SAY "Mamkuliah Yang TeJah DiilllthiJ Oleh"
 
@3,20say "· .. • ......• ..• ..·w··..........·...."
 




@5,56My mhsdii.nim color rg+;­









store 8 to II 
do while mltmh9dii.nim ~ MNIM 
ifll:>lO 
store 8 (Q II 
",dif 




set <;(lIar to gIb
 
,,~ 





@II,8 SAY mltmhsdi.t.mtlt 
@11,25 SAY mkmhsdii,nIasauji 
@1l,J5 SAY mkmhj;(jiigrade 
@1l,4J SAYmltmhsdiiWlda_mi 
if 11 ,.. 20 
store 8 10 n 
nI = sFII-Ce(l) 










wait window 'Data Nilai Telah Habi.'l. '
 





Dari hasH pengamatan saya sclama pemakaian aplikasi inl oleh 
pihak 'users' (yaitu senLua Unit di UIl!ven;ilas Terbuka), leITIyata 
haailn.va sangat positiI, dalam arti penggunaan aplikasi !en>ebut di alas 
san~at mnnbantu sekali untuk men~atasimasalah yang ~rkaitan 
dengan data pribadi mahasLswa PPDIIGSD tersebut sampai dengan 
matakuJlah yang pe=ah dia tempuh betikut nilai-nl1ainya selama 
~Iaja.-di Univen;ilas Terbuka.. 
"
 
